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Európai információ keresése
Az EU saját keresőrendszere, mellyel az EUROPA-n, az EU hivatalos portálján közzétett EU-s 
intézményekkel, ügynökségekkel kapcsolatos információk találhatóak
[Az “EUROPA Search” nem alkalmas az EUR-Lex-ben található adatok keresésére]
Az Európai Újságíró Központ hozta létre a `Search Europa` szolgáltatást, mely a 
Google kiemelkedő teljesítményét használja az EUROPA portálon
[az EUR-Lex-ben található adatokat is tartalmazza]
A FIND-eR (Elektronikus Források Keresője) segítségével EU-s kiadványokra, tudományos
kötetekre, újságcikkekre, és más EU-val kapcsolatos forrásokra kereshet rá
[Hiperlinket ajánl fel a teljes forrásszöveghez, amennyiben szabadon elérhető, vagy annak megfelelően
átirányít]
(korábban ECLAS-ként volt ismert)
EUR-Lex az uniós jogalkotással kapcsolatos információk hivatalos
portálja
EU-s dokumentumok keresése.
Az EU Bookshop oldalon megvásárolhatja az EU-s kiadványok nyomtatott példányát, vagy
ingyenesen letöltheti azokat.   [2015: Új Kereső Központ ]
Nem minden kiadvány található meg elektronikus formában.  Nem tartalmaz EU dokumentumokat. 
Íratkozzon fel a Hírlevélre
EU Bookshop működteti továbbá:  TED – Open Data Portal - Cordis
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Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, valamint az Európai Bizottság
dokumentumainak jegyzéke,
+ a Komitológiai Nyilvántartás sok olyan uniós információ kereséséhez használható, 
melyek nem kerültek publikálásra sem nyomtatásban, sem az EUROPA portálon.
A sokkal régebbi, EU-s dokumentációk elektronikus formában még mindig nem elérhetőek
közvetlenül az EU-nál. Esetleges információkért forduljon a Történelmi Archívumok -hoz. Ez
a weboldal később rendszeresen archiválni fogja az EU saját oldalait. Alternatív
információforrásként szolgálhatnak a következő oldalak:
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration (AEI)
3. CVCE (korábban: Európai Navigátor (ENA)
A Google nyilvánvalóan egy további eszköz lehet az keresésben, ami az EU-s és Európával
kapcsolatos információkat illeti. Azonban ne feltételezzük, hogy MINDEN információ
fellelhető a Google-ön keresztül.  
NB: Google Scholar verzió azonban leszűkíti a keresést a tudományos találatokra.
Archive 
Repositories
Használja az ESO-t uniós dokumentumok, weboldalak, tudományos szakkönyvek & 
újságcikkek, részvény-érdekeltséggel, vagy hírforrásokkal kapcsolatos információk
kereséséhez.
[Előfizetői szolgáltatás: hangsúly az angol nyelvű forrásokon + egy egyedi összeállítás - 100 
információs útmutató szakpolitikákhoz, intèzményekhez & országokhoz]
+ Blue Guide - a
nemzeti parlamentek
és az EU archívumai
Európai információ keresése
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Uniós információk
Jog-és törvényalkotási információk







• Rendeletek [Európai jog]
• Irányelvek [Európai kerettörvény]










– Európai Unió Bírósága (C ügyek)
– Törvényszék [korábban ECFI] (T ügyek)
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Jogalkotási Információk
Az új EUR-Lex
Az EUR-Lex az EU Jog- és Törvényalkotási információinak hivatalos forrása.
Használja at EUR-Lex-et, hogy megtalálja: a már adoptált/tervezett törvényhozói szövegeket / EUB döntéseit stb.
EUR-Lex már magába foglalja a: PreLex-et (jelenlegi ‘Jogalkotási Eljárások’) és az `EU jogszabályainak
összefoglalását`
A régebbi dokumentumok elektronikus változatai folyamatosan felkerülnek az EUR-Lex adatbázisába.
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Jogalkotási információk
Az új EUR-Lex –
Amire érdemes figyelni…
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Részletes keresési funkció
Beállíthatóak a megjeleníteni kívánt információk
[Az `Eljárás` menüben lévő adatok a PreLex-ben még külön szerepeltek]
Egyszerre akár három nyelven is olvasható a találat
Regisztráljon a EUR-Lex-be, hogy létrehozhassa saját RSS-hírcsatornát
Jogalkotási információk
Az új EUR-Lex –
Amire érdemes figyelni…
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Már elérhető A jogszabályok összefoglalója
2015 júliusától elérhető: Jobban nyomonkövethetőek a Nemzeti Végrehajtási Intézkedések (NVI)
• Egyszerű keresés /   Részletes keresés
• Az Európai Unió Hivatalos Lapja [1952- ]
• Szerződések
• Jogszabályok [NB. Egységes Szerkezetbe Foglalt Jogszabályok]
• Előkészítő Jogi Aktusok [COM / JOIN / SWD / SEC dokumentumok]
• Az EU jogszabályainak összefoglalása
• Jogalkotási eljárások [a korábbi PreLex]
• Jegyzékek: Hatályban lévő EU-s jogszabályok / EU-s előkészítő aktusok / 
Egységes szerkezetbe foglalt EU-s jogszabályok jegyzéke/
Jogesetek / Nemzetközi Megállapodások
• EUR-Lex tárgymutató A-Z/ EUROVOC / Honlaptérkép / TVI-k /
N-Lex [Nemzeti Jogszabályok portálja]  / EEA-Lex [EGT jogszabályai]
Jogalkotási Információk
Az EUR-Lex főbb részei
Lásd továbbá: Lakossági Összefoglalók:
Az Európai Bizottság megkezdte a fő jogalkotási
javaslatok Lakossági Összefoglalóinak kiadását
[pl. DG SANTE / DG AGRI / DG RTD]
Konszolidáció / Kodifikáció / Átdolgozás
[További információk]
Más irányadó vátozatok: Hivatalos Lap / 
Határozatok Tára




Az Európai Uniós Jogi Aktusok Számozásának
Harmonizációja
2015 januárja óta új rendszer
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– CURIA: 
• Kereső oldal
• Ügyszám szerinti hozzáférés
• Sajtóközlemények
• Tárgyalási jegyzék





• Az EU-s ítélkezési gyakorlat dokumentumainak jegyzéke
[Megkülömböztetés a 2010 előtti és utáni ügyekben] 
Bírósági Információk
Az Európai Unió Bírósága: Esetjog
Az Európai Unió Bíróság ítélkezési gyakorlata megtalálható az EUR-Lex-en vagy
az EUB honlapján CURIA
Európai Esetjog-Azonosító/ ECLI / ECJ és ECLI
+ Fontos döntések összefoglalója 2005-2011
Használja ezeket a forrásokat, hogy megtalálja az EUB döntéseit, továbbá az EUB elnökének Véleményeit
Európai Igazságügyi Portál az EU-tagállamok
jogrendszereiről és eljárásaiól tartalmaz adatokat
+ az Európai Bizottság verseny-esetjogi adatbázisa
Új döntéshozatali protokoll a Törvényszéknél 2015 
júliusa óta
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Hozzáférés az EU-s tagállamok
nemzeti jogalkotásához és esetjogához
Használja az EUR-Lex-et, hogy bepillanthasson az NVI-kbe
[Nemzeti Végrehajtási Intézkedések], vagy a tagállami
ítélkezési gyarkolatokba
Használja az N-Lex-et, hogy többet tudjon meg a tagállami
jogalkotásokról.  Néhány országot illetően közvetlenül a 
nemzeti jogalkotásra is rákereshet.
Parlamentközi uniós információcsere lehetővé teszi a nemzeti
parlamentek uniós jogalkotásokkal, kezdeményezésekkel stb. 
kapcsolatos jelentéseinek elérését.
COSAC az EU tagállamainak Nemzeti Parlamenti
Bizottságainak Konferenciája
DEC.NAT – Nemzeti Döntések Egy olyan adatbázis, mely
hozzáférést biztosít a nemzeti bíróságok EU-joggal
kapcsolatos esetjogaihoz
Az Európai Igazságügyi Portálon keresztül az EU-tagállamok
jogalkotásához & esetjogához is eljuthatnak
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Európai Uniós Információ
Politikák ellenőrzése
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Az EB jogalkotási történelme, indítványok hiperlinkekkel ellátva a 
kulcsdokumentumokhoz + linkek kapcsolódó IPEX dokumentumokhoz és
más EUR-Lex oldalakhoz [például] és a kulcsfontosságú állomások
összefoglalója.
Továbbá lásd: EU Jogalkotás folyamatban.
A Jogalkotási eljárások szekció az új EUR-Lex-ben 
lehetővé teszi, hogy nyomonkövethessük az EB munkáját.
[Magába foglalja a PreLex adatbázis korábbi tartalmát]
Adatbázisok, hogy követhessük az EU törvényhozását, indítványait, 
kezdeményezésiet.
Politikák nyomonkövetése:
Az EU jogalkotási indítványainak és más
kezdeményezéseinek ellenőrzése
Jogalkotási eljárások
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A hibák ellenére, a különböző
EU-s dokumentumok
jegyzékei segíthetnek, hogy a 
máshol még meg nem
található dokumentumokat –
pl. tervezeteket, éppen
folyamatban lévő papírokat, 
vagy a publikálás előtt állókat
is megtalálhassa.
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Politikák nyomonkövetése:
Átláthatósági Portál
Az új Átláthatósági Portál 2012-ben indult. Egyesíti azokat az információkat, melyek
segíthetik az állampolgárokat az EU-s politikák útjának nyomonkövetésében:
• Hozzáférés a jogalkotáshoz
• Az Ön Hangja Európában – Konzultációk
• Hatásértékelés / Hatásvizsgálat / Útvonalak
• Szakértői Csoportok Jegyzéke
• Komitológia (Tanácsadói Csoportok)
• Átláthatósági Jegyzék
• Hozzáférés dokumentumokhoz (Dokumentumjegyzékek)
• EU támogatásban részesültek
• Foglalkoztatásetika, alkalmazottakra vonatkozó etikai szabályok
• Nyitott Adatok Portálja
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Politikák nyomonkövetése:
Európai Bizottság
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Politikák nyomonkövetése:
Európai Bizottság
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Politikák nyomonkövetése:
Európai Bizottság
• Kövesse a kulcseseményeket: Az Európai Bizottság Tevékenysége
• Juncker elnök politikai iránymutatása,  2014 júliusa
• Értékelő Beszéd 2011-2013 szeptembere (nem 2014-ben) és 2015 [#SOTEU]
• Jogalkotási és Munkaprogram [2016 + korábbiak]
• Heti Bizottsági Ülés [Napirend & Jegyzőkönyvek]
• A Bizottság tervezett kezdeményezéseinek listája
• Az Európai Bizottság Főigazgatóságának &Szolgálatainak weboldala
• A Főigazgatóságok gazdálkodási tervei
– Éves Gazdálkodási Tervek
– Éves Tevékenységi Jelentések
– Összefoglaló Jelentés
Bizottsági tagok meghallgatásai 2014-ben
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Politikák nyomonkövetése:
Az EU költségvetése
Használja ezt a weboldalt az EU költségvetésével kapcsolatos információkért
• A költségvetésről bővebben
• Többéves pénzügyi keret [2007-13 / 2014-20]
• Információ a 2015-ös költségvetésről
• Információ a 2016-os költségvetésről [Könyvecske: Az EU költségvetés]




végzi az uniós pénzügyek vizsgálatát
Jelentések
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• Honlap
• Az Európai Tanács elnökének honlapja




Donald Tusk 2014. augusztus 30-án lett
az Európai Tanács elnöke
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• Elnöki Trió, EU Trojka programok
– Hollandia, Szlovák Köztársaság és Málta 18 hónapos elnöksége, 2016. 
január – 2017. június
• Elnökségi Programok és weboldalak




- Az összes korábbi elnökségi következtetés 1975-től
• EPRS: Európai Tanács Következtetések: Kötelezettségek listája [legfrissebb: 2016. jan.]
Politikák nyomonkövetése:
EU Elnökség
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• A Tanács két szinten működik
– Miniszteri/Nemzeti Tisztviselői szinten, munkacsoportokban
• Miniszteri
– Tanácsülések miniszteri szinten
– Tanácsülések és más események online közvetítése
– Jövőbeni tanácsülések rendje
• Nemzeti Tisztviselői találkozók munkacsoporti szinten
– A Tanács előkészítő szerveinek listája
– Ülésnaptár / COREPER
Politikák nyomonkövetése:
Az Európai Unió Tanácsa
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Ezeket az információkat a Dokumentum-nyilvántartásban is elérhetik.
• Az Unió Külügyi és Biztonságpolitikai
Főképviselője
• Európai Külügyi Szolgálat (EKSz)
Politikák nyomonkövetése:
Az Unió Külügyi és Biztonságpolitikai
Főképviselője
EU jövőbeni külügyi és biztonságpolitikai Globális Stratégiája
2016 júniusában indul útjára
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• Háttérelemzések /Think Tank / Adatlapok
• EPRS Összefoglalók / EPRS Publikációk / Mit gondola  a Think Tank? / Kulcsforrások
Információk az Európai Parlamenti
választásokról az ESO-n, 2014 
májusa
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Politikák nyomonkövetése :
Állampolgárok
Az állampolgárok résztvehetnek az uniós politikák
alakulásában
Konzultációk – Állampolgári párbeszédek – EU-s törvényjavaslatok
Milyen változásokat szeretne látni Ön az Unióban 2016-ban?
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Európai Uniós Információk
Legyen naprakész: EU-s források
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Legyen naprakész:
EU-s források: Weboldalak
Belépési pont az Európai Bizottság Hír- és
Médiaszolgáltatásaiba
EU sajtótájékoztatók, beszédek és egyéb
hírek fő adatbázisa
Déli Expressz / Agenda / Legfrissebb
Itt az összes EU-s intézmény már lezárult
és jövőbeni eseményeinek részleteit
találhatja meg
Itt megtalálhatja az összes EU RSS 
hírcsatornát.
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Legyen naprakész :
EU-s források:  TV / Webstreaming / Videók




• A Tanács élőben
• TV-s hírszoba
• Európai Központi Bank
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• Általános jelentés az Európai Unió
tevékenységeiről
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Legyen naprakész:
EU-s források: Európai Média Monitor
Európai Média Monitor (EMM) egy hírhalmozó és elemző rendszer az EU-s 
intézmények és tagállami szervezetek támogatására. A három portál
NewsBrief, NewsExplorer és MedISys nyilvánosan elérhetőek..
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Európai Uniós Információk
Legyen naprakész: nem EU-s források
















Számos említett hírlap/ hírlevél
megtalálható mind online, mind 
papíralapú formában is.
Használja az ESO-t cikkek, 
elemzések stb. kereséséhez.
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Legyen naprakész :
Nem hivatalos források
• Európai Műsorszolgáltatók (EBU)
• Európai Műsorszolgáltatók Egyesületének tagjai
– Euronews
– Európai hírek: BBC / DW / France24 stb.
– Euranet [Európai rádió hálózatának lefedettségét leredukálták 2013-tól az EU-s támogatás hiányában]
– EurActiv
– viEUws
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Legyen naprakész:
Hírforrások válogatása
Ezen források mindegyike angol nyelven kínálja az uniós
híreket.
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Legyen naprakész:
Közösségi Média
Az EU Intézményei egyre inkább
használatba veszik a közösségi
médiát, annak érdekében, hogy új
közönségrétegeket is elérjenek.
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Legyen naprakész:
Közösségi Média: Blogok
A “bloghalmazok” számos EU-fókuszú blogot összehoznak. 
Csak néhány példa ezek közül:
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Kik a kulcsjátékosok az EU-s 
twitterszférában?
TweetLevel értékeli a tweet-eket
Számos EU-intézmény, hivatalnok, parlamenti
képviselő, részvényesek és hírforrások használják




Tweet-halmazok: az EU-s tweet-ek
összegyűjtésére:
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A Facebook-ot szintén használják az EU-s intézmények
(és más európai részvényesek)
Legyen naprakész:
Közösségi Média: Facebook
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A Flickr-t szintén használják
az EU-s intézmények
(és más európai részvényesek)
Legyen naprakész:
Közösségi Média: Flickr
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Információ az Európai Unió
szakpolitikáiról és országairól
• EUROPA: Európai Unió: Szakpolitikák
• Európai Parlament: Bemutatás
• Európai Bizottság: Főigazgatóság
• Európai Évek [2015: A fejlesztés európai éve]
• Európa Önökért - Állampolgárok
• Európa Önökért - Üzlet
• ESO: Információ-kereső
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Információ
az európai statisztikákról
Néhány statisztikát publikálnak még
nyomtatott vagy pdf formátumban, 
de ezek száma egyre csökken.
Nyomtatott források
Közeledő publikálások
Az Eurostat statisztikái elérhetőek elektronikusan, 
ingyenesen:
• Adatbázis
• Statisztikák témakör szerint
• Statisztikák A-Z
• Statisztikák elemzése
Hogy gond nélkül használhassa az Eurostat 
weboldalát, ajánlott regisztrálni az ECAS-on.
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További források találhatóak az európai statisztikákról az itt látható oldalakon
és szervezeteknél:
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Információ EU-s támogatásokról
és kölcsönökről
További információk az ESO-n: 
Támogatás
Finanszírozási Források
Egy holnap üzletek és vállalkozások részére
EU-s támogatásokkal kapcsolatban.
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Információ az uniós támogatások
és kölcsönök
kedvezményezettjeiről




Uniós támogatások & 
kölcsönök
tagállamok által
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Az EU elérhetőségei
• Uniós intézmények





A Who Is Who nyomtatott változatát
évente publikálják




Az elérhetőségek részletei a 2014-2019-es periódusra már
megtalálhatóak.
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• Kérdések az EU-ról
• Europe Direct
Europe Direct Információs Központok (EDICs)
European Dokumentációs Központok (EDCs)
Kapcsolattartó Központ, Brüsszel
• Az EU az Ön országában
Képviseletek / EP Irodák / Európai Vállalat Hálózat
az Ön országában
• Az EU tájékoztató és tanácsadó szolgálatai
Az EU elérhetőségei
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Olyan szervezetek adatai, amelyeknek hatást kívánnak gyakorolni
(‘lobbisták’) az EU-ra
Jelen pillanatban a Nyilvántartás önkéntes alapú. Az új 2011-es Regiszter
kombinálja a régi EB-s “Érdekregisztert” és az EP Lobbi-Nyilvántartását.
Hivatalnokok / képviselők adatai, akiket Szakértői Csoportokba neveztek
ki, hogy segítsék az Európai Bizottság munkáját
A két fentebbi + a TED & Pénzügyi Átláthatósági Rendszer egy
keresésben
Az EU elérhetőségei
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Szaknyelvi információ
• Segítség fordítóknak
• IATE: InterAktív Terminológiai Szótár




• JRC: Szaknyelvi források és eszközök
• EuroVoc
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Számos olyan agytröszt van Európában, amely az EU-val és a tágabb értelmű Európa 
kérdéseivel foglalkozik – tudjon meg többet erről az alábbi linkek segítségével…
Az Európai Unió Tanácsának Könyvtára havonta megjelentet egy
összefoglalót a legfrissebb agytröszt-eredményekről, a teljes
szövegre mutató hiperlinkekkel együtt.
Franciaország állandó EU-s képviselete kétszer egy évben
megjelentet egy összefoglalót az agytröszt-jelentésekről, 
hiperlinkekkel az eredeti dokumentumokhoz.
(legtöbbször francia nyelven)
“Agytrösztpanoráma”
Az EPIN  38 neves EU-ügyekkel kapcsolatos agytrösztöt és
politikai intézmènyt fog egybe az EU 27 tagországából. 
Számos más jelentés és publikáció található még az ESO-n, AEI-n, ERPA-n és az EPRS-en.
Az Agytrösztök ès Civil Társadalmak Program (TTCSP) a 
Pennsylvaniai Egyetemen èves listát bocsájt ki a világ
agytrösztjeiről, köztük az Európaiakról is.
Agytrösztök
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• Látogasson meg minket:
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek, 09:00 - 17:00
• Lépjen kapcsolatba velünk:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff CF24 ODE, Wales




További információ és segítség…
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